




Nutrition Education at Classroom for School-age Children
- Nutrition Education for School-age Children to Prevent Lifestyle-Related Diseases in S city,　Chiba Prefecture -
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６）文部科学省. 平成21年度学校保健統計調査報告書. 日経印刷. 2010.
７）大関武彦，中川祐一，中西俊樹．小児のメタボリックシンドローム診断基準の各項目についての検討．
厚生労働科学研究費補助金小児期メタボリック症候群の概念・病態・診断基準の確立及び効果的介入
に関するコホート研究．平成18年度総合研究報告書．2007, p.５-７.
８）川端徹朗，西岡伸紀，髙石昌弘，石川哲也．WHOライフスキル教育プログラム．大修館書店．1997.
付記
　この活動は、平成16年～19年度私立大学等経常費補助金「私立大学教育高度化推進特別補助」、平成
20年～22年度私立大学特別補助「教育・学習方法等改善支援」により実施された。
藤澤由美子（和洋女子大学生活科学系准教授）　
橋本　令子（和洋女子大学生活科学系准教授）　
髙橋　佳子（和洋女子大学生活科学系講師）　　
本田佳代子（和洋女子大学生活科学系助手）　　
五十峰浩子（和洋女子大学生活科学系実験助手）
高木亜由美（和洋女子大学生活科学系助手）　　
（2010年９月27日受付　2010年11月30日受理）
